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Abstract 
Based on the observations towards PT. Swadharma Griyasatya there is a shortage in 
the expenditure cycle and cash disbursement. Therefore the objective is to identify 
and analyze the need for accounting information systems in processes, procedures, 
and documents relating to the expenditure cycle and cash disbursement in PT. 
Swadharma Griyasatya. Some of the problems that obtained them, such as there are 
many documents on purchase transacation to be authorized manually, the lack of 
internal control so it does not visible the division of tasks and responsibilities, and 
the lack of records regarding purchase returns if there are damaged goods. The 
methods in the analysis and design of accounting information systems using Object 
Oriented approach Analysis and Design, which refers to the use of business 
modeling discipline and requirement discipline, according to the theory Satzinger. 
The method of writing in this research was the observation, interviews, 
documentation, and troubleshooting. The conlusions derived from the analysis and 
design is the information system that has been designed and desktop application 
based associated with the purchase and cash disbursement that can help the 
company improve the effectiveness and efficiency of the performance company as 
well as provide information and reports required by the accurate, complete, and 
timely for every transactions. 
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Abstrak 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap PT. Swadharma Griyasatya 
terdapat kekurangan pada siklus pembelian dan pengeluaran kas. Maka dari itu 
tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan akan 
sistem informasi akuntansi baik secara proses, prosedur maupun dokumen yang 
berkaitan dengan siklus pembelian dan pengeluaran kas pada PT. Swadharma 
Griyasatya. Beberapa permasalahan yang diperoleh diantaranya, seperti masih 
banyaknya dokumen pada transaksi pembelian untuk diotorisasi secara manual, tidak 
adanya pengendalian internal yang memadahi sehingga tidak terlihat adanya 
pembagian tugas dan tanggung jawab, dan tidak adanya pencatatan mengenai retur 
pembelian apabila terdapat barang yang rusak. Metode penulisan ini dalam analisis 
dan perancangan sistem informasi akuntansi menggunakan pendekatan Object 
Oriented Analysis and Design yang mengacu kepada penggunaan business modeling 
discipline dan requirement discipline menurut teori Satzinger. Metode penulisan 
dalam penelitiannya adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan identifikasi masalah. Simpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan 
perancangan yang dilakukan adalah adanya sistem informasi yang sudah dirancang 
dan penerapan aplikasi berbasis desktop application yang terkait dengan pembelian 
dan pengeluaran kas yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi kinerja dalam perusahaan serta menyajikan informasi dan 
laporan yang dibutuhkan dengan akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk setiap 
transaksi-transaksinya. 
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